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Reexamining ‘‘Japanese Farm Households’’ Categorie in
Rual Community:A case of a Direct Sales Depot
（Chokubaisho）managed by agricultural producers in
Kushibiki Town, Yamagata Prefecture
Yukiko NAGANO
（Department of Community and Social Environment,
Faculty of Literature and Social Sciences）
The Purpose of this paper is to reexamine ‘‘Japanese Farm Households’’ Categorie in rural
community by surveying a direct sale depot Aguri（Aguri Chokubaisho）managed by local agri-
cultural producers in Kushibiki town, Yamagata prefecture.
The conclusion in this paper is as follows. First, the amount of sales is determined by the num-
ber of family labor forces. Second, most of farm households is part-time farmer. The increase in
part-time farm households doesn,t necessarily mean the increase in salaried worker households.
This paper defines ‘‘Japanese Farm Households’’ as ‘‘the organization that guarantees family
members' subsistence run by cultivation of inherited farmland.’’
